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示され，1 年生及び 2 年生では「かけ足を 2 ～ 3 分程度」，
3 年生及び 4 年生では｢かけ足を 3 ～ 4 分程度｣と示され
ている．5 年生及び 6 年生では体つくり運動領域の「動


























































































































　鳥取県内東部の小学校 5 校，中学校 3 校，高校 1 校の
計9校の児童・生徒（男子1684名，女子1783名，計



























Aᑠ 37 42 34 38 32 38 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  221 
Bᑠ 38 41 51 52 52 60 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  294 
Cᑠ 51 48 43 38 44 55 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  279 
Dᑠ 57 74 63 65 68 67 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  394 
Eᑠ 53 56 62 56 65 66 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  358 
F୰ 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  93 90 80 㻌  㻌  㻌  263 
G୰ 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  46 53 57 㻌  㻌  㻌  156 
H୰ 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  200 199 187 㻌  㻌  㻌  586 
I㧗 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  282 321 313 916 
⏨ 117 124 120 121 157 150 161 165 166 137 142 124 1684 
ዪ 119 137 133 128 104 136 178 177 158 145 179 189 1783 































































ᑠ1 ᑠ2 ᑠ3 ᑠ4 ᑠ5 ᑠ6 ୰1 ୰2 ୰3 㧗1 㧗2 㧗3 ඲Ꮫᖺ 
b ዪᏊ 
ᅗ1 ᣢஂ㉮࡟ᑐࡍࡿዲ᎘ព㆑ࡢኚᐜ 







































ᑠ1 ᑠ2 ᑠ3 ᑠ4 ᑠ5 ᑠ6 ୰1 ୰2 ୰3 㧗1 㧗2 㧗3 ඲Ꮫᖺ 
b ዪᏊ 
ᅗ1 ᣢஂ㉮࡟ᑐࡍࡿዲ᎘ព㆑ࡢኚᐜ 










群（Nei 群）の 3 群に分け，一元配置分散分析を行い有
意性が認められたものについては多重比較検定を行っ










は IBM SPSS Statistics 21 を使用した．




㻌  㻌  㻌  㻌  ᑠᏛ1ᖺ ᑠᏛ2ᖺ ᑠᏛ3ᖺ ᑠᏛ4ᖺ ᑠᏛ5ᖺ ᑠᏛ6ᖺ ୰Ꮫ1ᖺ ୰Ꮫ2ᖺ ୰Ꮫ3ᖺ 㧗ᰯ1ᖺ 㧗ᰯ2ᖺ 㧗ᰯ3ᖺ 
㻌  n 116 122 117 118 157 148 153 154 157 136 135 119 
㻌  ዲ᎘ព㆑Ⅼ 2.53 㼼 0.70 2.45 㼼 0.76 2.32 㼼 0.72 2.17 㼼 0.79 2.06 㼼 0.73 1.95 㼼 0.74 1.88 㼼 0.74 1.80 㼼 0.67 1.73 㼼 0.70 1.72 㼼 0.69 1.74 㼼 0.69 1.63 㼼 0.74 
ᑠᏛ 
1ᖺ 2.53 㼼 0.70 ― 
㻌  㻌  㻌  㻌  ᑠ1㻌 > ᑠ4 ᑠ1 > ᑠ5 ᑠ1 > ᑠ6 ᑠ1 > ୰1 ᑠ1 > ୰2 ᑠ1 > ୰3 ᑠ1 > 㧗1 ᑠ1 > 㧗2 ᑠ1 > 㧗3 
㻌  㻌  ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
ᑠᏛ 
2ᖺ 2.45 㼼 0.76 
㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  ᑠ2 > ᑠ5 ᑠ2 > ᑠ6 ᑠ2 > ୰1 ᑠ2 > ୰2 ᑠ2 > ୰3 ᑠ2 > 㧗1 ᑠ2 > 㧗2 ᑠ2 > 㧗3 㻌  㻌  㻌  ** ** ** ** ** ** ** ** 
ᑠᏛ 
3ᖺ 2.32 㼼 0.72 
㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  ᑠ3 > ᑠ6 ᑠ3 > ୰1 ᑠ3 > ୰2 ᑠ3 > ୰3 ᑠ3 > 㧗1 ᑠ3 > 㧗2 ᑠ3 > 㧗3 㻌  㻌  㻌  㻌  ** ** ** ** ** ** ** 
ᑠᏛ 
4ᖺ 2.17 㼼 0.79 ― 
㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ᑠ4 > ୰2 ᑠ4 > ୰3 ᑠ4 > 㧗1 ᑠ4 > 㧗2 ᑠ4 > 㧗3 
㻌  㻌  㻌  ** ** ** ** ** 
ᑠᏛ 
5ᖺ 2.06 㼼 0.73 
㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ᑠ5㻌> ୰3 ᑠ5 > 㧗1 ᑠ5 > 㧗2 ᑠ5 > 㧗3 㻌  㻌  㻌  㻌  ** ** ** ** 
ᑠᏛ 
6ᖺ 1.95 㼼 0.74 
㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ᑠ㻢㻌> 㧗3 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  * 
୰Ꮫ 
1ᖺ 1.88 㼼 0.74 
㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
୰Ꮫ 
2ᖺ 1.80 㼼 0.67 
㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
୰Ꮫ 
3ᖺ 1.73 㼼 0.70 
㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
㧗ᰯ 
1ᖺ 1.72 㼼 0.69 
㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
㧗ᰯ 
2ᖺ 1.74 㼼 0.69 
㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
㧗ᰯ 
3ᖺ 1.63 㼼 0.74 
㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
b ዪᏊ 
㻌  㻌  㻌  㻌  ᑠᏛ1ᖺ ᑠᏛ2ᖺ ᑠᏛ3ᖺ ᑠᏛ4ᖺ ᑠᏛ5ᖺ ᑠᏛ6ᖺ ୰Ꮫ1ᖺ ୰Ꮫ2ᖺ ୰Ꮫ3ᖺ 㧗ᰯ1ᖺ 㧗ᰯ2ᖺ 㧗ᰯ3ᖺ 
㻌  n 118 137 133 128 101 136 173 173 154 142 175 182 
㻌  ዲ᎘ព㆑Ⅼ 2.42 㼼 0.81 2.30 㼼 0.77 2.16 㼼 0.76 2.02 㼼 0.76 1.86 㼼 0.75 1.75 㼼 0.72 1.73 㼼 0.69 1.61 㼼 0.69 1.55 㼼 0.70 1.46 㼼 0.59 1.49 㼼 0.66 1.59 㼼 0.71 
ᑠᏛ 
1ᖺ 2.42 㼼 0.81 ― 
㻌  㻌  㻌  㻌  ᑠ1 > ᑠ4 ᑠ1 > ᑠ5 ᑠ1 > ᑠ6 ᑠ1 > ୰1 ᑠ1 > ୰2 ᑠ1 > ୰3 ᑠ1 > 㧗1 ᑠ1 > 㧗2 ᑠ1 > 㧗3 
㻌  㻌  ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
ᑠᏛ 
2ᖺ 2.30 㼼 0.77 
㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  ᑠ2 > ᑠ5 ᑠ2 > ᑠ6 ᑠ2 > ୰1 ᑠ2 > ୰2 ᑠ2 > ୰3 ᑠ2 > 㧗1 ᑠ2 > 㧗2 ᑠ2 > 㧗3 㻌  㻌  㻌  ** ** ** ** ** ** ** ** 
ᑠᏛ 
3ᖺ 2.16 㼼 0.76 
㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  ᑠ3 > ᑠ6 ᑠ3 > ୰1 ᑠ3 > ୰2 ᑠ3 > ୰3 ᑠ3 > 㧗1 ᑠ3 > 㧗2 ᑠ3 > 㧗3 㻌  㻌  㻌  㻌  ** ** ** ** ** ** ** 
ᑠᏛ 
4ᖺ 2.02 㼼 0.76 ― 
㻌  㻌  㻌  㻌  ᑠ4 > ୰1 ᑠ4 > ୰2 ᑠ4 > ୰3 ᑠ4 > 㧗1 ᑠ4 > 㧗2 ᑠ4 > 㧗3 
㻌  㻌  ** ** ** ** ** ** 
ᑠᏛ 
5ᖺ 1.86 㼼 0.75 
㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ᑠ5㻌> ୰3 ᑠ5 > 㧗1 ᑠ5 > 㧗2 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ** ** ** 㻌  
ᑠᏛ 
6ᖺ 1.75 㼼 0.72 
㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ᑠ6 > 㧗1 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  * 㻌  㻌  
୰Ꮫ 
1ᖺ 1.73 㼼 0.69 ― 
㻌  㻌  㻌  㻌  ୰1 > 㧗1 㻌  㻌  㻌  㻌  
㻌  㻌  * 㻌  㻌  
୰Ꮫ 
2ᖺ 1.61 㼼 0.69 
㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
୰Ꮫ 
3ᖺ 1.55 㼼 0.70 
㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
㧗ᰯ 
1ᖺ 1.46 㼼 0.59 
㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
㧗ᰯ 
2ᖺ 1.49 㼼 0.66 
㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
㧗ᰯ 
3ᖺ 1.59 㼼 0.71 
㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
್ࢆmean±SD࡛♧ࡋࡓ. 




㻌  㻌  㻌  㻌  ᑠᏛ1ᖺ ᑠᏛ2ᖺ ᑠᏛ3ᖺ ᑠᏛ4ᖺ ᑠᏛ5ᖺ ᑠᏛ6ᖺ ୰Ꮫ1ᖺ ୰Ꮫ2ᖺ ୰Ꮫ3ᖺ 㧗ᰯ1ᖺ 㧗ᰯ2ᖺ 㧗ᰯ3ᖺ 
㻌  n 116 122 117 118 157 148 153 154 157 136 135 119 
㻌  ዲ᎘ព㆑Ⅼ 2.53 㼼 0.70 2.45 㼼 0.76 2.32 㼼 0.72 2.17 㼼 0.79 2.06 㼼 0.73 1.95 㼼 0.74 1.88 㼼 0.74 1.80 㼼 0.67 1.73 㼼 0.70 1.72 㼼 0.69 1.74 㼼 0.69 1.63 㼼 0.74 
 
1  .53  . 0 ― 
㻌  㻌  㻌  㻌  ᑠ1㻌 > ᑠ4 ᑠ1 > ᑠ5 ᑠ1 > ᑠ6 ᑠ1 > ୰1 1   1   1   1   1   
㻌  㻌  ** ** ** **      
 
2  .45  . 6 
㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  ᑠ2 > ᑠ5 ᑠ2 > ᑠ6 ᑠ2 > ୰1 ᑠ2 > ୰2 2   2   2   2   㻌  㻌  㻌  ** ** ** **     
 
3  2.32  . 2 
㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  ᑠ3 > ᑠ6 ᑠ3 > ୰1 ᑠ3 > ୰2 ᑠ3 > ୰3 ᑠ3 > 㧗1 ᑠ3 > 㧗2 3   㻌  㻌  㻌  㻌  ** ** ** ** ** ** ** 
ᑠ  
4  2.17  . 9 ― 
㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ᑠ4 > ୰2 ᑠ4 > ୰3 ᑠ4 > 㧗1 ᑠ4 > 㧗2 ᑠ4 > 㧗3 
㻌  㻌  㻌  ** ** ** ** ** 
ᑠ  
5  2.06  .73 
㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ᑠ5㻌> ୰3 ᑠ5 > 㧗1 ᑠ5 > 㧗2 ᑠ5 > 㧗3 㻌  㻌  㻌  㻌  ** ** ** ** 
ᑠ  
6  .95  . 4 
㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ᑠ㻢㻌> 㧗3 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  * 
୰Ꮫ 
 .88  .74 
㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
୰Ꮫ 
 .80  . 7 
㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
୰Ꮫ 
 .7   . 0 
㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
㧗ᰯ 
1ᖺ 1.72 㼼 0.69 
㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
㧗ᰯ 
2ᖺ 1.74 㼼 0.69 
㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
㧗ᰯ 
3ᖺ 1.63 㼼 0.74 
㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
b ዪᏊ 
㻌  㻌  㻌  㻌  ᑠᏛ1ᖺ ᑠᏛ2ᖺ ᑠᏛ3ᖺ ᑠᏛ4ᖺ ᑠᏛ5ᖺ ᑠᏛ6ᖺ ୰Ꮫ1ᖺ ୰Ꮫ2ᖺ ୰Ꮫ3ᖺ 㧗ᰯ1ᖺ 㧗ᰯ2ᖺ 㧗ᰯ3ᖺ 
㻌  n 118 137 133 128 101 136 173 173 154 142 175 182 
㻌  ዲ᎘ព㆑Ⅼ 2.42 㼼 0.81 2.30 㼼 0.77 2.16 㼼 0.76 2.02 㼼 0.76 1.86 㼼 0.75 1.75 㼼 0.72 1.73 㼼 0.69 1.61 㼼 0.69 1.55 㼼 0.70 1.46 㼼 0.59 1.49 㼼 0.66 1.59 㼼 0.71 
1  .4   .81 ― 
㻌  㻌  㻌  㻌  ᑠ1 > ᑠ4 ᑠ1 > ᑠ5 ᑠ1 > ᑠ6 1   1   1   1   1   1   
㻌  㻌  ** ** **       
2  2.30  . 7 
㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  ᑠ2 > ᑠ5 ᑠ2 > ᑠ6 ᑠ2 > ୰1 ᑠ2 > ୰2 2   2   2   ᑠ2 > 㧗3 㻌  㻌  㻌  ** ** ** **    ** 
3  2.16  . 6 
㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  ᑠ3 > ᑠ6 ᑠ3 > ୰1 ᑠ3 > ୰2 ᑠ3 > ୰3 3   ᑠ3 > 㧗2 ᑠ3 > 㧗3 㻌  㻌  㻌  㻌  ** ** ** ** ** ** ** 
ᑠ
4  2.02  .76 ― 
㻌  㻌  㻌  㻌  ᑠ4 > ୰1 ᑠ4 > ୰2 ᑠ4 > ୰3 ᑠ4   ᑠ4 > 㧗2 ᑠ4 > 㧗3 
㻌  㻌  ** ** ** ** ** ** 
ᑠ
5  .86  .75 
㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ᑠ5㻌> ୰3 ᑠ5 > 㧗1 ᑠ5 > 㧗2 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ** ** ** 㻌  
ᑠ
6  .7   . 2 
㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ᑠ6 > 㧗1 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  * 㻌  㻌  
୰Ꮫ
 .73  .6  ― 
㻌  㻌  㻌  㻌  ୰1 > 㧗1 㻌  㻌  㻌  㻌  
㻌  㻌  * 㻌  㻌  
୰Ꮫ
 .61  . 9 
㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
୰Ꮫ
 . 5  . 0 
㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
㧗ᰯ 
1ᖺ 1.46 㼼 0.59 
㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
㧗ᰯ 
2ᖺ 1.49 㼼 0.66 
㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
㧗ᰯ 
3ᖺ 1.59 㼼 0.71 





















久走に否定的な意識を示す割合は小学 1 年では 16% で
あったが，高校3年は53%であった（図１-c）．文部科学
省によると，運動やスポーツをすることが「好き」及び





































































ᑠ1 ᑠ2 ᑠ3 ᑠ4 ᑠ5 ᑠ6 ୰1 ୰2 ୰3 㧗1 㧗2 㧗3 ඲య 
b ዪᏊ 




























ᑠ1 ᑠ2 ᑠ3 ᑠ4 ᑠ5 ᑠ6 ୰1 ୰2 ୰3 㧗1 㧗2 㧗3 ඲య 
b ዪᏊ 





























ᑠ1 ᑠ2 ᑠ3 ᑠ4 ᑠ5 ᑠ6 ୰1 ୰2 ୰3 㧗1 㧗2 㧗3 ඲య 
b ዪᏊ 


























a  ⏨Ꮚ 
㻌  㻌  㻌  㻌  ᑠᏛ1ᖺ ᑠᏛ2ᖺ ᑠᏛ3ᖺ ᑠᏛ4ᖺ ᑠᏛ5ᖺ ᑠᏛ6ᖺ ୰Ꮫ1ᖺ ୰Ꮫ2ᖺ ୰Ꮫ3ᖺ 㧗ᰯ1ᖺ 㧗ᰯ2ᖺ 㧗ᰯ3ᖺ 
㻌  n 116 122 117 118 157 148 153 154 157 136 135 119 
㻌  ୺ほⓗ㐠ືᙉᗘ 2.66 㼼 1.44 2.84 㼼 1.33 3.07 㼼 1.20 3.06 㼼 1.13 3.62 㼼 0.96 3.59 㼼 0.97 3.88 㼼 0.99 3.66 㼼 0.94 4.16 㼼 0.90 4.16 㼼 0.96 3.98 㼼 0.97 3.97 㼼 1.15 
ᑠᏛ 
1ᖺ 2.66 㼼 1.44 ― 
㻌  㻌  㻌  㻌  㻌 㻌 㻌  㻌  ᑠ1 < ᑠ5 ᑠ1 < ᑠ6 ᑠ1 < ୰1 ᑠ1 < ୰2 ᑠ1 < ୰3 ᑠ1 < 㧗1 ᑠ1 < 㧗2 ᑠ1 < 㧗3 
㻌  㻌  㻌  ** ** ** ** ** ** ** ** 
ᑠᏛ 
2ᖺ 2.84 㼼 1.33 
㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  ᑠ2 < ᑠ5 ᑠ2 < ᑠ6 ᑠ2 < ୰1 ᑠ2 < ୰2 ᑠ2 < ୰3 ᑠ2 < 㧗1 ᑠ2 < 㧗2 ᑠ2 < 㧗3 㻌  㻌  㻌  ** ** ** ** ** ** ** ** 
ᑠᏛ 
3ᖺ 3.07 㼼 1.20 
㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  ᑠ3 < ᑠ5 ᑠ3 < ᑠ6 ᑠ3 < ୰1 ᑠ3 < ୰2 ᑠ3 < ୰3 ᑠ3 < 㧗1 ᑠ3 < 㧗2 ᑠ3 < 㧗3 㻌  㻌  㻌  ** ** ** ** ** ** ** ** 
ᑠᏛ 
4ᖺ 3.06 㼼 1.13 
㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ― ᑠ4 < ᑠ5 ᑠ4 < ᑠ6 ᑠ4 < ୰1 ᑠ4 < ୰2 ᑠ4 < ୰3 ᑠ4 < 㧗1 ᑠ4 < 㧗2 ᑠ4 < 㧗3 㻌  㻌  㻌  ** ** ** ** ** ** ** ** 
ᑠᏛ 
5ᖺ 3.62 㼼 0.96 ― 
㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ᑠ5㻌< ୰3 ᑠ5 < 㧗1 㻌  㻌  㻌  㻌  
㻌  㻌  㻌  ** ** 㻌  㻌  
ᑠᏛ 
6ᖺ 3.59 㼼 0.97 
㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  ᑠ㻢㻌< ୰3 ᑠ6 < 㧗1 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ** ** 㻌  㻌  
୰Ꮫ 
1ᖺ 3.88 㼼 0.99 
㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
୰Ꮫ 
2ᖺ 3.66 㼼 0.94 
㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ― ୰2㻌< ୰3 ୰2 < 㧗1 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ** ** 㻌  㻌  
୰Ꮫ 
3ᖺ 4.16 㼼 0.90 ― 
㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
㻌  㻌  㻌  
㧗ᰯ 
1ᖺ 4.16 㼼 0.96 
㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
㧗ᰯ 
2ᖺ 3.98 㼼 0.97 
㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
㧗ᰯ 
3ᖺ 3.97 㼼 1.15 
㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
b  ዪᏊ 
㻌  㻌  㻌  㻌  ᑠᏛ1ᖺ ᑠᏛ2ᖺ ᑠᏛ3ᖺ ᑠᏛ4ᖺ ᑠᏛ5ᖺ ᑠᏛ6ᖺ ୰Ꮫ1ᖺ ୰Ꮫ2ᖺ ୰Ꮫ3ᖺ 㧗ᰯ1ᖺ 㧗ᰯ2ᖺ 㧗ᰯ3ᖺ 
㻌  n 118 137 133 128 101 136 173 173 154 142 175 182 
㻌  ୺ほⓗ㐠ືᙉᗘ 3.06 㼼 1.53 3.06 㼼 1.09 3.40 㼼 1.03 3.27 㼼 1.17 3.66 㼼 0.89 3.77 㼼 0.87 3.73 㼼 0.94 3.95 㼼 0.95 4.18 㼼 0.83 4.19 㼼 0.84 4.15 㼼 0.78 4.26 㼼 0.78 
ᑠᏛ 
1ᖺ 3.06 㼼 1.53 ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ᑠ1 < ᑠ5 ᑠ1 < ᑠ6 ᑠ1 < ୰1 ᑠ1 < ୰2 ᑠ1 < ୰3 ᑠ1 < 㧗1 ᑠ1 < 㧗2 ᑠ1 < 㧗3 㻌  㻌  㻌  ** ** ** ** ** ** ** ** 
ᑠᏛ 
2ᖺ 3.06 㼼 1.09 
㻌  㻌  ― 㻌  㻌  ᑠ2 < ᑠ4 ᑠ2 < ᑠ5 ᑠ2 < ᑠ6 ᑠ2 < ୰1 ᑠ2 < ୰2 ᑠ2 < ୰3 ᑠ2 < 㧗1 ᑠ2 < 㧗2 ᑠ2 < 㧗3 㻌  㻌  ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
ᑠᏛ 
3ᖺ 3.40 㼼 1.03 
㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ᑠ3 < ୰2 ᑠ3 < ୰3 ᑠ3 < 㧗1 ᑠ3 < 㧗2 ᑠ3 < 㧗3 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ** ** ** ** ** 
ᑠᏛ 
4ᖺ 3.27 㼼 1.17 
㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  ᑠ4 < ᑠ6 ᑠ4 < ୰1 ᑠ4 < ୰2 ᑠ4 < ୰3 ᑠ4 < 㧗1 ᑠ4 < 㧗2 ᑠ4 < 㧗3 㻌  㻌  㻌  㻌  ** ** ** ** ** ** ** 
ᑠᏛ 
5ᖺ 3.66 㼼 0.89 ― 㻌  㻌  㻌  㻌  ᑠ5㻌< ୰2 ᑠ5㻌< ୰3 ᑠ5 < 㧗1 ᑠ5 < 㧗2 ᑠ5 < 㧗3 㻌  㻌  ** ** ** ** ** 
ᑠᏛ 
6ᖺ 3.77 㼼 0.87 
㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  ᑠ㻢㻌< ୰3 ᑠ6 < 㧗1 ᑠ6 < 㧗2 ᑠ6 < 㧗3 㻌  㻌  㻌  * * * ** 
୰Ꮫ 
1ᖺ 3.73 㼼 0.94 
㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  ୰1 < ୰3 ୰1 < 㧗1 ୰1 < 㧗2 ୰1 < 㧗3 㻌  㻌  㻌  ** ** ** ** 
୰Ꮫ 
2ᖺ 3.95 㼼 0.95 
㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
୰Ꮫ 
3ᖺ 4.18 㼼 0.83 
㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
㧗ᰯ 
1ᖺ 4.19 㼼 0.84 
㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
㧗ᰯ 
2ᖺ 4.15 㼼 0.78 
㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
㧗ᰯ 
3ᖺ 4.26 㼼 0.78 
㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  
*:p<0.05    **:p<0.01 ್ࢆmean±SD࡛♧ࡋࡓ. 
⾲㸱 ᣢஂ㉮࡟ᑐࡍࡿ୺ほⓗ㐠ືᙉᗘࡢኚᐜ 
a  ⏨Ꮚ 
㻌  㻌  㻌  㻌  ᑠᏛ1ᖺ ᑠᏛ2ᖺ ᑠᏛ3ᖺ ᑠᏛ4ᖺ ᑠᏛ5ᖺ ᑠᏛ6ᖺ ୰Ꮫ1ᖺ ୰Ꮫ2ᖺ ୰Ꮫ3ᖺ 㧗ᰯ1ᖺ 㧗ᰯ2ᖺ 㧗ᰯ3ᖺ 
㻌  n 116 122 117 118 157 148 153 154 157 136 135 119 
㻌  ୺ほⓗ㐠ືᙉᗘ 2.66 㼼 1.44 2.84 㼼 1.33 3.07 㼼 1.20 3.06 㼼 1.13 3.62 㼼 0.96 3.59 㼼 0.97 3.88 㼼 0.99 3.66 㼼 0.94 4.16 㼼 0.90 4.16 㼼 0.96 3.98 㼼 0.97 3.97 㼼 1.15 
ᑠᏛ 
1ᖺ 2.66 㼼 1.44 ― 
㻌  㻌  㻌  㻌  㻌 㻌 㻌  㻌  ᑠ1 < ᑠ5 ᑠ1 < ᑠ6 ᑠ1 < ୰1 ᑠ1 < ୰2 ᑠ1 < ୰3 ᑠ1 < 㧗1 ᑠ1 < 㧗2 ᑠ1 < 㧗3 
㻌  㻌  㻌  ** ** ** ** ** ** ** ** 
ᑠᏛ 
2ᖺ 2.84 㼼 1.33 
㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  ᑠ2 < ᑠ5 ᑠ2 < ᑠ6 ᑠ2 < ୰1 ᑠ2 < ୰2 ᑠ2 < ୰3 ᑠ2 < 㧗1 ᑠ2 < 㧗2 ᑠ2 < 㧗3 㻌  㻌  㻌  ** ** ** ** ** ** ** ** 
ᑠᏛ 
3ᖺ 3.07 㼼 1.20 
㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  ᑠ3 < ᑠ5 ᑠ3 < ᑠ6 ᑠ3 < ୰1 ᑠ3 < ୰2 ᑠ3 < ୰3 ᑠ3 < 㧗1 ᑠ3 < 㧗2 ᑠ3 < 㧗3 㻌  㻌  㻌  ** ** ** ** ** ** ** ** 
ᑠᏛ 
4ᖺ 3.06 㼼 1.13 
㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ― ᑠ4 < ᑠ5 ᑠ4 < ᑠ6 ᑠ4 < ୰1 ᑠ4 < ୰2 ᑠ4 < ୰3 ᑠ4 < 㧗1 ᑠ4 < 㧗2 ᑠ4 < 㧗3 㻌  㻌  㻌  ** ** ** ** ** ** ** ** 
ᑠᏛ 
5ᖺ 3.62 㼼 0.96 ― 
㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ᑠ5㻌< ୰3 ᑠ5 < 㧗1 㻌  㻌  㻌  㻌  
㻌  㻌  㻌  ** ** 㻌  㻌  
ᑠᏛ 
6ᖺ 3.59 㼼 0.97 
㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  ᑠ㻢㻌< ୰3 ᑠ6 < 㧗1 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ** ** 㻌  㻌  
୰Ꮫ 
1ᖺ 3.88 㼼 0.99 
㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
୰Ꮫ 
2ᖺ 3.66 㼼 0.94 
㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ― ୰2㻌< ୰3 ୰2 < 㧗1 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ** ** 㻌  㻌  
୰Ꮫ 
3ᖺ 4.16 㼼 0.90 ― 
㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
㻌  㻌  㻌  
㧗ᰯ 
1ᖺ 4.16 㼼 0.96 
㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
㧗ᰯ 
2ᖺ 3.98 㼼 0.97 
㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
㧗ᰯ 
3ᖺ 3.97 㼼 1.15 
㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
b  ዪᏊ 
㻌  㻌  㻌  㻌  ᑠᏛ1ᖺ ᑠᏛ2ᖺ ᑠᏛ3ᖺ ᑠᏛ4ᖺ ᑠᏛ5ᖺ ᑠᏛ6ᖺ ୰Ꮫ1ᖺ ୰Ꮫ2ᖺ ୰Ꮫ3ᖺ 㧗ᰯ1ᖺ 㧗ᰯ2ᖺ 㧗ᰯ3ᖺ 
㻌  n 118 137 133 128 101 136 173 173 154 142 175 182 
㻌  ୺ほⓗ㐠ືᙉᗘ 3.06 㼼 1.53 3.06 㼼 1.09 3.40 㼼 1.03 3.27 㼼 1.17 3.66 㼼 0.89 3.77 㼼 0.87 3.73 㼼 0.94 3.95 㼼 0.95 4.18 㼼 0.83 4.19 㼼 0.84 4.15 㼼 0.78 4.26 㼼 0.78 
ᑠᏛ 
1ᖺ 3.06 㼼 1.53 ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ᑠ1 < ᑠ5 ᑠ1 < ᑠ6 ᑠ1 < ୰1 ᑠ1 < ୰2 ᑠ1 < ୰3 ᑠ1 < 㧗1 ᑠ1 < 㧗2 ᑠ1 < 㧗3 㻌  㻌  㻌  ** ** ** ** ** ** ** ** 
ᑠᏛ 
2ᖺ 3.06 㼼 1.09 
㻌  㻌  ― 㻌  㻌  ᑠ2 < ᑠ4 ᑠ2 < ᑠ5 ᑠ2 < ᑠ6 ᑠ2 < ୰1 ᑠ2 < ୰2 ᑠ2 < ୰3 ᑠ2 < 㧗1 ᑠ2 < 㧗2 ᑠ2 < 㧗3 㻌  㻌  ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
ᑠᏛ 
3ᖺ 3.40 㼼 1.03 
㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ᑠ3 < ୰2 ᑠ3 < ୰3 ᑠ3 < 㧗1 ᑠ3 < 㧗2 ᑠ3 < 㧗3 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ** ** ** ** ** 
ᑠᏛ 
4ᖺ 3.27 㼼 1.17 
㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  ᑠ4 < ᑠ6 ᑠ4 < ୰1 ᑠ4 < ୰2 ᑠ4 < ୰3 ᑠ4 < 㧗1 ᑠ4 < 㧗2 ᑠ4 < 㧗3 㻌  㻌  㻌  㻌  ** ** ** ** ** ** ** 
ᑠᏛ 
5ᖺ 3.66 㼼 0.89 ― 㻌  㻌  㻌  㻌  ᑠ5㻌< ୰2 ᑠ5㻌< ୰3 ᑠ5 < 㧗1 ᑠ5 < 㧗2 ᑠ5 < 㧗3 㻌  㻌  ** ** ** ** **
ᑠᏛ 
6ᖺ 3.77 㼼 0.87 
㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  ᑠ㻢㻌< ୰3 ᑠ6 < 㧗1 ᑠ6 < 㧗2 ᑠ6 < 㧗3 㻌  㻌  㻌  * * * **
୰Ꮫ 
1ᖺ 3.73 㼼 0.94 
㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  ୰1 < ୰3 ୰1 < 㧗1 ୰1 < 㧗2 ୰1 < 㧗3 㻌  㻌  㻌  ** ** ** **
୰Ꮫ 
2ᖺ 3.95 㼼 0.95 
㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
୰Ꮫ 
3ᖺ 4.18 㼼 0.83 
㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
㧗ᰯ 
1ᖺ 4.19 㼼 0.84 
㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
㧗ᰯ 
2ᖺ 4.15 㼼 0.78 
㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
㧗ᰯ 
3ᖺ 4.26 㼼 0.78 
㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  ― 㻌  㻌  㻌  㻌  




























ᑠ1 ᑠ2 ᑠ3 ᑠ4 ᑠ5 ᑠ6 ୰1 ୰2 ୰3 㧗1 㧗2 㧗3 ඲య 
b ዪᏊ 









*:p<0.05    **:p<0.01 
      ୺ほⓗ㐠ືᙉᗘ ୺ほⓗ㐠ື 
ᙉᗘࡢẚ㍑  Ꮫᖺ    n ᣢஂ㉮ 㛗㊥㞳㉮ 
ᑠᏛ 
1ᖺ  
P 75 2.6±1.4 

  2.9±1.6 
P<Neg 
  ᣢ<㛗 * 
Nei 27 2.7±1.3 3.2±1.3 * ᣢ<㛗 * 
Neg 14 3.1±1.8   4.1±1.4   ᣢ<㛗 * 
ᑠᏛ 
2ᖺ  






    
Nei 27 3.5±1.1 3.2±1.1 **   
Neg 20 3.7±1.2 3.8±0.9     
ᑠᏛ 
3ᖺ  













Nei 46 3.3±0.8 3.6±1.1 ᣢ<㛗 * 
Neg 17 4.1±1.1 4.7±0.6   
ᑠᏛ 
4ᖺ  









Nei 42 3.3±0.9 3.8±1.1 ᣢ<㛗 * 
Neg 28 3.8±0.8 4.0±0.8   
ᑠᏛ 
5ᖺ  











Nei 73 3.6±0.7 3.9±0.8 ᣢ<㛗 * 
Neg 37 4.1±1.0 4.3±0.8   
ᑠᏛ 
6ᖺ  









Nei 68 3.5±0.9 3.9±0.9 ᣢ<㛗 ** 
Neg 44 4.1±0.8 4.5±0.7 ᣢ<㛗 ** 
୰Ꮫ 
1ᖺ  













Nei 67 3.9±0.7 4.0±0.8 ᣢ<㛗 * 
Neg 52 4.3±0.9 4.4±0.8   
୰Ꮫ 
2ᖺ  









Nei 79 3.4±0.9 3.7±0.9 ᣢ<㛗 * 
Neg 53 4.1±0.8 4.3±0.8 ᣢ<㛗 * 
୰Ꮫ 
3ᖺ  









Nei 68 4.0±0.9 4.0±0.8   
Neg 66 4.5±0.6 4.5±0.7   
㧗ᰯ 
1ᖺ  













Nei 62 4.0±0.9 4.2±0.9 ᣢ<㛗 * 
Neg 56 4.7±0.5 4.6±0.6   
㧗ᰯ 
2ᖺ  









Nei 61 3.7±0.9 3.9±0.8   
Neg 54 4.5±0.7 4.6±0.7   
㧗ᰯ 
3ᖺ  











Nei 39 3.5±1.0 3.8±0.9   












































で P 群，Nei 群及び Neg 群の群間
に有意差が認められたため，多重比
較検定を行った．その結果，男子の
小学 1 年を除く全学年で，P 群は
Neg 群に比べて有意に低値を示し





Nei 群及び Neg 群の群間に有意差が認められたため，
多重比較検定を行った．その結果，女子の全学年で，P






























































      ୺ほⓗ㐠ືᙉᗘ ୺ほⓗ㐠ື 
ᙉᗘࡢẚ㍑  Ꮫᖺ    n ᣢஂ㉮ 㛗㊥㞳㉮ 
ᑠᏛ 
1ᖺ  
P 73 2.7±1.5 
P<Neg 
  3.1±1.5 
P<Neg 
  ᣢ<㛗 ** 
Nei 21 3.3±1.1 ** 3.4±1.4 *   
Neg 24 3.9±1.5   3.9±1.3     
ᑠᏛ 
2ᖺ  









Nei 44 3.3±0.8 3.7±1.0 ᣢ<㛗 ** 
Neg 26 3.9±1.1 4.1±1.0   
ᑠᏛ 
3ᖺ  











Nei 54 3.4±0.8 3.9±1.0 ᣢ<㛗 ** 
Neg 29 4.2±0.9 4.1±0.9   
ᑠᏛ 
4ᖺ  











Nei 54 3.5±0.8 3.5±0.9   
Neg 36 4.0±1.1 4.5±0.8 ᣢ<㛗 ** 
ᑠᏛ 
5ᖺ  













Nei 43 3.5±0.8 3.7±0.9 ᣢ<㛗 * 
Neg 36 4.3±0.6 4.5±0.7   
ᑠᏛ 
6ᖺ  













Nei 58 3.5±0.7 4.0±0.8 ᣢ<㛗 ** 
Neg 56 4.4±0.7 4.6±0.6 ᣢ<㛗 ** 
୰Ꮫ 
1ᖺ  













Nei 79 3.5±0.8 3.8±0.8 ᣢ<㛗 ** 
Neg 70 4.3±0.8 4.4±0.7   
୰Ꮫ 
2ᖺ  













Nei 66 3.6±0.9 3.9±0.9 ᣢ<㛗 * 
Neg 87 4.4±0.7 4.5±0.7   
୰Ꮫ 
3ᖺ  









Nei 48 3.6±0.7 3.8±0.8   
Neg 88 4.6±0.6 4.7±0.6   
㧗ᰯ 
1ᖺ  











Nei 51 3.8±0.8 3.9±1.0   
Neg 84 4.5±0.6 4.7±0.6 ᣢ<㛗 * 
㧗ᰯ 
2ᖺ  













Nei 54 3.9±0.7 4.0±0.8   
Neg 105 4.4±0.7 4.5±0.7   
㧗ᰯ 
3ᖺ  











Nei 62 3.9±0.6 4.1±0.7 ᣢ<㛗 * 





*:p<0.05    **:p<0.01 ᑐᛂࡢ࠶ࡿt᳨ᐃ࡟ࡼࡾᣢஂ㉮࡜㛗㊥㞳㉮࡟ᑐࡍࡿ୺ほⓗ㐠ືᙉᗘࢆẚ㍑ࡋࡓ⤖ᯝࢆ♧ࡋࡓ㸬ᣢஂ㉮ࢆᣢ㸪㛗㊥㞳㉮ࢆ㛗࡜♧ࡋࡓ㸬 
表５　女子における持久走及び長距離走に対する主観的運動強度の持久走への意識間比較
　　　及び持久走への意識別の持久走と長距離走に対する主観的運動強度の比較



































































































































































a    ⏨Ꮚ b    ዪᏊ 
㻌 㑅ᢥ䛥䜜䛯ኚᩘ β R² 㻌 㑅ᢥ䛥䜜䛯ኚᩘ β R² 
ᑠᏛ1ᖺ ❧䛱ᖜ㊴䜃 0.202 * 0.115 ᑠᏛ1ᖺ ୖయ㉳䛣䛧 0.142 0.020 
䝪䞊䝹ᢞ䛢 0.196 
ᑠᏛ2ᖺ ཯᚟ᶓ㊴䜃 0.187 * 0.056 
ᑠᏛ2ᖺ 20m䝅䝱䝖䝹䝷䞁 0.379 ** 0.188 㛗ᗙయ๓ᒅ 0.124 
50m㉮ -0.241 * 
཯᚟ᶓ㊴䜃 -0.238 * ᑠᏛ3ᖺ 20m䝅䝱䝖䝹䝷䞁 0.388 ** 0.150 
ᑠᏛ3ᖺ 50m㉮ -0.422 ** 0.201 ᑠᏛ4ᖺ 20m䝅䝱䝖䝹䝷䞁 0.474 ** 0.345 
ᥱຊ -0.285 * 䝪䞊䝹ᢞ䛢 0.207 * 
ᑠᏛ4ᖺ 20m䝅䝱䝖䝹䝷䞁 0.398 ** 0.269 ᑠᏛ5ᖺ 20m䝅䝱䝖䝹䝷䞁 0.414 ** 0.209 
ୖయ㉳䛣䛧 0.198 * ᥱຊ 0.163 
ᥱຊ -0.163 
ᑠᏛ6ᖺ 20m䝅䝱䝖䝹䝷䞁 0.421 ** 0.265 
ᑠᏛ5ᖺ 20m䝅䝱䝖䝹䝷䞁 0.532 ** 0.212 ཯᚟ᶓ㊴䜃 0.143 
❧䛱ᖜ㊴䜃 -0.177 * 
୰Ꮫ1ᖺ 20m䝅䝱䝖䝹䝷䞁 0.408 ** 0.167 
ᑠᏛ6ᖺ 20m䝅䝱䝖䝹䝷䞁 0.505 ** 0.290 
䝪䞊䝹ᢞ䛢 -0.195 * ୰Ꮫ2ᖺ 20m䝅䝱䝖䝹䝷䞁 0.562 ** 0.249 
ୖయ㉳䛣䛧 0.185 * ❧䛱ᖜ㊴䜃 -0.291 ** 
50m㉮ -0.202 ** 
୰Ꮫ1ᖺ 20m䝅䝱䝖䝹䝷䞁 0.589 ** 0.279 
❧䛱ᖜ㊴䜃 -0.222 * ୰Ꮫ3ᖺ 20m䝅䝱䝖䝹䝷䞁 0.390 ** 0.188 
ᥱຊ -0.115 㛗ᗙయ๓ᒅ -0.274 ** 
୰Ꮫ2ᖺ 20m䝅䝱䝖䝹䝷䞁 0.484 ** 0.206 㧗ᰯ1ᖺ 20m䝅䝱䝖䝹䝷䞁 0.340 ** 0.099 
❧䛱ᖜ㊴䜃 -0.163 * ❧䛱ᖜ㊴䜃 -0.128 
୰Ꮫ3ᖺ 20m䝅䝱䝖䝹䝷䞁 0.306 ** 0.094 㧗ᰯ2ᖺ 20m䝅䝱䝖䝹䝷䞁 0.412 ** 0.169 
㧗ᰯ1ᖺ 20m䝅䝱䝖䝹䝷䞁 0.585 ** 0.248 㧗ᰯ3ᖺ 20m䝅䝱䝖䝹䝷䞁 0.483 ** 0.274 
50m㉮ 0.203 * ᥱຊ -0.151 * 
㛗ᗙయ๓ᒅ 0.148 * 
㧗ᰯ2ᖺ 20m䝅䝱䝖䝹䝷䞁 0.484 ** 0.234 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
㧗ᰯ3ᖺ 20m䝅䝱䝖䝹䝷䞁 0.290 ** 0.129 
཯᚟ᶓ㊴䜃 0.135 
















































































平成28年 2 月 5 日受付
平成28年 3 月15日受理
